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両4 4浜松町 1 41300・5　乱2．5両4 44
△
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形状 幅 問隔 ABCDEFGH1JKLM
1 3230 20両4 4436大　　崎 1 323023－25 両4 4
▼
畠23．9 31








1 4：　30 10島2 2233恵比寿 増 ▼2 岨軍30＝7・9　a8。2島 232＝30＝1枚 11
1 3230 20片2 2 点状ブロックに沿って歩くとベンチにぶつかる2 （1番線）．32渋　　谷 ▼1 323020・25 片2 2
a22．6 1 三
1 3230 50島2 2 1片1 1 131 原　　宿
1 323049・51 島2 2 1
a50．3片！ 1 1
1長玉615 100島2 ④ 階段ロヘの誘導用ブロックの配置が他駅と比べ片2 ④ て複雑。
30代々木 増2 長16＝15＝99－102a監00。4島2 ④16A＝15＝1枚 片2 ④





②41＝30＝44－5！a47．83 5 2 ムは①が主で41は茎枚。
1 3230 ⑳ 島2 2221 新大久保
1 323023－25 島2 2
a23．8 2















③長16＝15＝92・100a97．3 （1） （正〕 連続がない）。長16は貼付部分と埋込部分計9L枚
2 3230 20両4 4 32が主。
學1 婁





2 併 30 20馬2 2 併が主で32はホーム終端部のみ。駒込駅ホーム32 2 と類似性あり。
41 大　　塚








形状 幅 問隔 ABCDEF GH1 」 KLM
1 4E 30 20島2 2242果　　鴨
1 弓星 3020・22 島2 2
a20．5 2
2 併 30 20島2 2 併が主でη姓ホーム終端部のみ。大塚駅ホーム32 2 と類似性あり．43駒　　込
2 併 3020・25 島2 2 併が主で貌はホーム終端師のみ．32 a22．8 2
墓 4130 20両4 448田　端 1 4！ 3018・20 両4 4
a！9．5 4
1 4130 20両4 ?
9酉日暮里
塞 q3019。2星 両4 4
a20．1 4
両6 610 日暮里…・ △
ヨ ①4量冨30誌0・3　a1．2両6 2 4 ①2ホーム②4ホーム．②4置＝30＝20－23a20。611 31
竃 32　30 30両4 4 階段口近辺にのみホロム縁端に点状フロックあ4 り●
1！ 鷺　　谷 増・2①32330＝20－25a22．3両4 4 ①が主。増設部分（各ホーム、1詔、159、：76、178②架＝30318－23a20。8 4 枚）は②．
： 32釦 20両臣 2 4 B頭7 2 4
蓋2 上　　野 増・ △
①32軍30323－28a24．8両星6 1 2 4 ： m4ホームは①が主で◎は補蜂用。①のみ②のみ4②36B＝30＝14a2．4頭6 三 が各2ホーム．新幹線全4ホーム（※印）は④
③41＝30＝9－24a16．8※ ※ のみ。
④8¢岩40露5・置Oa7．5』 11 1 4 1
両4 413 餌徒町…・1①亀1冨30霞22－25a24．2両4 4 ①はブロックの四隅が丸、②は四角。2ホーム②41＝30＝20・24a22。3 4 は①が主②は各216、105枚、他2ホームは全②
216A＝15需loo両4 1 ② 1番線ホーム縁端、1・2番線ホーム終端部に併用併豊30鵠 20相2 ⑧ 型ブロック．16Aに磨粍の激しさ・脱蒋が目立変誹 ‡ ： ⑧ ② つ．（恥この行が参考値）1些 秋葉原
2①16A＝量5＝90・103a97．5両4 4 ② ①が2ホーム．改造4ホームはすぺて②．
②41冨30＝20・23a21．4相 3 量 ②
1 3230 20両6 6615 神　　田
1 323022・32 両6 2 2 2
a25．8 2 2 2
1 3230 50両4 1 31 359御茶ノ水 ・・ポ▼
2 32冨30＝47・60a52。1両4 4 32が主。41＝3032枚 1 3
相2 258水道橋 一△1 413015甲16 相2 2
a15．5 2
2！6A 15 100島2 ② 16Aが主。暦粍激しく異物感少なくよくわから長16 ② ない●
57飯田橋 ・変・ 一△2 併 3020・25 島2 2 併が主、3鰯の列に変更．4竃はホーム終端部41 a21．8 2 のみo
： 3230 30島2
2256市ヶ谷 一増・ ▼2 323028・33 島2 2 32が主。41は轍．




形状 幅 問隔 ABCDEFGH1 」 KLM
ξ
55四ッ谷













































1 射 30 5相2 22
｝??｝?









1 41 30 5曹10両4 22
?








1 41300一葺　aO．8島2 ? △
65新小岩
両4 4

















































































































































































































0 0 0 （2）
0．7





















































































0 0 0 （2）
0．7
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